







Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon viranhoidossa 
tapahtuneet muutokset, virkavapaudet ja niiden syyt seka viran-
sijaiset. 
21.4.1961 Luotsipiiripaallikko E. Tourille myonnetty vuosilomaa ajaksi 
22.4. - 29.4.-61. Tana aikana on vt.apulaisluotsipiiripaallikko 
V. Mendelin maaratty oman toimensa ohella hoitamaan myos luotsi-
piiripaallikolle kuuluvat virkatehtavat. 
24.5.1961 Vt.apulaisluotsipiiripaallikko Veikko Mendelin. maaratty 22.5.1961 
lukien hoitamaan avoinna olevaa Helsingin luotsipiirin luotsipii-
ripaallikon virkaa. 
16.6.1961 Porkkalan luotsivanhin Ernst Theodor Nystrom maaratty 1.7.1961 
lukien hoitamaan vapaana olevaa Helsingin luotsipiirin vt.apu-
laisluotsipiiripaallikon virkaa. 
1.9.1961 Vt.luotsipiiripaallikko v. Mendelinille myonnetty. vuosilomaa 
ajaksi 4-9.9.1961. Tana aikana on~~pulaisluotsipiiripaallikko 
E.T. Nystrom maaratty oman toi~ensa ohella hoitamaan myos luotsi-
piiripaallikolle kuuluvat virkatehtavat. · 
12.12.1961 Vt.luotsipiiripaallikko v. Mendelinille myonnetty vuosilomaa ajak 
si 11.12- 16.12.1961. Tana aikana vt.apulaisluotsipiiripaallikko 
E.T.Nystrom maaratty oman toimensa ohella hoitamaan myos luotsi-
piiripaallikolle kuuluvat virkatehtavat. 
Taulu .1.A. 
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Taulu 1. B. 
Valtion loistot ja niiden henkilokunnat 31.12.1961. 
Ma j akat ja loistot 
Nimi 
Majakat (8) (3) 
Bengtskar 1 1 1 2 4 
Russaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 1 
Jussaro 1 
Porkkala 1 1 1 1 2 
Helsinki 1 
Harmaja 1 1 1 1 1 1 4 
Suomenlinna 1 
Valo;eoijut (2) 
Stora lngesto 1 
Musta Hevonen 1 
Hangon loistoalue (38) 3 3 
Flackrund 1 
Ormskar alempi 1 




Andalskar alempi 1 
Andalskar ylempi 1 
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Siirto 8 . 3 6 2 8 2 2 2 1 3 3 4 15 
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Kajgrund 1 
Tulliniemi al. 1 
-"- yl. 1 ' 
Tullisaari 1 
Hangon aallonmurtaja 1 
~ 
-Hankoniemi al. 1 
-"- yl. 1 . 
J,.ets8.nhakkaus 1 .. 
Lilla Tarnsklir 1 
A akar alempi 1 
-"- ylempi 1 
Gransarsgrund alempi . 1 
-Kistskar ylempi 1 
Andalskar 1 
Norr Andalskar 1 
Grisselklubb 1 
Mulan alempi 1 
-"- ylempi 1 
Ryssokobb alempi 1 
Rysso ylempi 1 
Kummelskar alempi 1 
-"- ylempi 1 
Tvarminnen loistoalue (24) 1 1 
Trutgrund alempi 1 
-·"- yle!npi 1 
Briinnvinsgrund alempi 1 
Storlandet 1 ~ 
Kalvholm 1: 1 
Skallottaholm 1 
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Flakakobb alempi 1 
Vindskar ylempi 1 
Kalvholm itainen 1 
Aspharu 1 ' 
Furuholm alempi 1 I 
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Koon ,it,ylempi 1 t 
Stor sundharu alempi 1 
Koon et, ylempi I 1 r~.: 
. 
Svartgrund alempi 1 •. i> 
Vastergadd ylempi 1 
Natelhar alen:'pi ' 1 I'. 
I"-
Parharu ylempi 1 
... 
Tvarminne LAngskar alempi 1 
Storlandet ylempi 1 
' 
Syhdalsholm alempi 1 
-"- ylempi 1 
Tammisaaren loistoalue(14) 3 I 3 
Stenskarsgrund 1 
Eko 1 
Lill Harkland 1 
Algrlll14. 1 ..'- \ 
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f Majakat ja loistot Henkilokunta 
Nimi 
Siirto 
Baronsalmen loistoalue (21) 






















Vormon loistoalue (5) 
Stora !ngesto 
Lin-.(holm alempi 
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Lansi Mustasa· ri I 
GrA9carsbAdan I 
Kn taanmie~ra alempi { 
Iso Mustasaari ylempi 
Lokkiluoto alempi I 
~brahaminluoto ylempi I 
Hernesaarenkiuri I 
-~ 





• Vasikkasaaren riutta 1 ~ 
Koivusaari 1 l Hevo salmi t Lehml:isaari 1 






Lax<irn alempi 1 
Hernesaari ylempi 1 
Svartkubben alempi 1 
Siirto .6- 2 2 1 3 3 12 23 
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Musta Hevonen alempi 
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Inkoo alempi Inkoon kunta 



































































Taulukko 1. D. 
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Luot si- ja majakka asema .. Huomaut sia 
.. 
Helsingin luotsiasema 2 2 2 1 a 
uinen yhdysve 
e L 106 pois-
tettu kalu toe-
Porkkalan luotsia ema 
H·sto-Buson luotsiasema 
Tawnisaaren luotsiasema 
Hangon luotsia ema 
Harmajan majakka 
orkkalan maja.kka 
en tekarin m jakka. 
Ttrulu 1.E. 





60°06 ' 18' ' p, 24°58 ' 42 ''1 
54°56'04 ''P, 24°23 ' 25 ''1 
59°55 ' 54 ''P, 24°01 ' 00 ''! 
59°49'12''P, 22°57 ' 38' ' 1 
6 
a ja. myyty .• 
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1 . 1 1 3 
1 1 2 
1 - 1 1 3 Viittavene • 
. 261 ja. soutu-
vene ~~ 262poi 1 
tettu ja myyty 
uuai soutuven 
- 262 
1 1 1 3 
1 . 1 1 3 
1 2 3 
asemia v . 1961. 
Aseman omistaja Ase~an luku 










Helsinkiin j Hankoon sijoitetut pelastueristeilijat ovat miehi ettyj 11 • 
D gaakarissa on pelastusvene, jossa on vapanchtoinen miehisto. ork ~alan 
Ron skari ss§. on sijoitettu pelastuskalustoa, joka on tarvit t ae sa luotsien 
kaytossa. 
Taulukko 2. 
Avoimeksi tulleita ja lakkautettuja virkoja ja toimia. 
~ II 
r;uotsil'; -LuQ%s~· Maj akka- Lakkautettuja virkoja 
kom:tt~:ti aJ:J~IIl~ta asema ja toimia. 
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Helsingin luotsiasema 
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Hang on luotsiasema - - - 1 2 - - - - 3 - - -
Harmajan majakka I 
' Porkkalan maj akka 
Gustavsvarnin majakka 
Bengtskarin maj akka .. 
Yhteensa 1 - 1 2 3 - - - - 7 - - -
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Taulu 3. 
Nimitykset ja maaraykeet v.1.96l. 
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Vt.luotsi Heikki Pollanen nimitetty 12.4.1961 lukien luotaiksi KD 659/ 
60/111. Vt.luotsikutterinhoitaja Nils Holger Holmberg nimitetty 12.4.61 
lukien luotsikutterinhoitajaksi KD 659/60/111. Vt.luptsi Aarne Penni 
nimitetty luotsiks~ 3.10.-61 l ukien KD 2683/61/111. Vt.luotsi Teuvo 
Matias Heiskanen nimitetty 3.10.-61 lukien luotsiksi KD 2683/61/111. 
Vt.luotsikutterinhoitaja Guy Ludvig Rafael Sjolund nimitetty 3.10.-61 
lukien luotsikutterinhoitajaksi KD 2683/61/111. 
Porkkalan luotsiasema. 
Vt.luotsi Gunnar Elmer Sunds trom nimitetty 3.10.1961 lukien luotsiksi 
KD 2683/61/111. Vt.luotsikutterinhoitaja Herbert Leonard SVartstrom 
nimitetty 3.10.1961 lukien luotsikutterinhoi:tajaksi. 
Haeto-Buson luotsiaeema. Ei nimityksia. 







ar Bengtskarin majakka. Vt.majakkamestari Karl Erik Ein0 Laine 
12.4.1961 lukien majakkamestariksi Bengtskarin majakalle. 
aaratty. 
nimitetty 
Helsingin luotsipiirikonttori. Rouva Elvi Helena Kouri matiratty 1.7.1961 
lukien ylim.konttoriapulaiseksi KD 1921/61/111. Luoteivanhin Ernst Theo-_ 
dor Nystrom maaratty 1.7.1961 lukien vt.apulaisluotsipiiripaallikoksi 
KD 2093/61/111. Ilma Elina Kauppinen maaratty 20.12.1961 lukien ylimaa-
raiseksi konttoriapulaiseksi KD 3665/61/111. 
Helsingin luotsiasema. 
Luotsioppilas Teuvo ratias Heiskanen !Fratty 1. 5. 1961 vt.luotsiksi 
KD 1114/61/111.Perlimies aavo Ylermi Kovanen maaratty 8.5.1961 lukien N.t, 
luotsioppilaaksi D t114/61/111. . . . 
Porkkal~ luotsiasema. Tilap.luoteioppilas Herbert Leonard Svartstrom 
. . . 
ma:ratty 1.1.1961 luotsikut t erinhoitajaksi KD 176/61/111. Aliper8miea 
Lars August Eriksson ma:·ratty 1. 2.1961 lukien tilap.luotsioppilaaksi 
KD 88/61/111.Vt.luot~iv~hin Nils .Axel Rosenlund matiratty 1.4.1961 
... 
lukien tilapaiseksi luotsioppila ksi KD 432/61/111. Peramies Kurt Leonard 
Nordqvist ma~r-atty 1. 5.1 <; 61 lukien luotsioppilaaksi K~ 1284/61/11.1 •. 
Luotsi Leo Ing-jald Stenlund. m~u:ratty 1.7.1961 lukien vt.luotsivanhim-
matsi KD 2093/61/111. 
Vt.luotsioppil~s Kurt Leonard Nordgvist maarat.ty 1.9.1961 lukien vt.luot-
siksi ~ 2698/61/111. Tilap.luots~oppilas Lars August Eriksson ~aaratty 
1. 9. 1961 lukien vt .luotsiksi KD 2698/61/111. Tilap.luotsioppilas ~ 
Axel Rosenlund maaratty 1.9.1961 lukien luotsioppilaaksi KD 2698/61/111. 
Hangon luotsiasema. ~ 
Vt.luotsioppilas Rurik Johannes Strom maaratty 1.1.1961 lukien ~otsikut• 
terinhoitajaksi KD .176/61/111. Luotsioppilas Veikko Ferdinand Torvinen 
1.9.1961 lukien luotsiksi KD 2698/61/111. Vt.luotsik~tterinhoitaja Rurik 
Johannes Strom maaratty 1.9.1961 lukien vt.luotsiopp~laaksi KD 2698/61/1114 
Merivartiokersantti Nils Leonard Moller maaratty 1.10.1961 lukien~uot­
sikutterinhoitajaksi KD 2781/61/111. Merikapteeni Pehr-Olof Soderhe±m 
-w . -
maaratty 1.12.1961 lukien {!1fotsioppilaaksi_ KD 3555/61/111. Vt.luotsi-
oppilas Rurik Johann•• Strom maaratty 1.12.1961 vt.luotsiksi KD 3781/61/ 











lukien nuoremmaksi majakkavartijaksi KD 1716/ 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v. 1961. 
Luotsiasema ~uotsivanhim- Luotseille Luotsioppi- Yhteensa· 
niille. J laille ~ ~ 
Helsinki 
- - 1 1 
Porkkala 
- 1 2 3 
Hanko 
- 3 1 - 4 
Helsingin luotsiasema. 
Luotsioppilas Pentti Jalo Seppanen on saanut 2.2.-61 ohjauskirjan 
~euraaville vaylille: 
6,1 m. Helsinki - Djupsund 
9,6 11 Helsinki - Harmaja 
7 3 " Helsinki - TolJ.Cnen 
. ' 
6.7 " Helsinki - Tol~nen 
7,3 II 
6 '7 It 
Helsinki - Pellinki 
Helsinki - Pellinki 
I 
Porkkalan luotsiasema. 
Luotsi Gunnar Elmer Sund~trBm ~2;e. 6~ ohjauskirjan seuraaville vaylille: 
4,6 m. Maskskar - Aspharu - Tammisaari 
4, 6 !' 
5,5 " 
Maskskar - .Stuvuholm- Tammisaari .. 
Tvarminne - Hanko 
. .. . . 
Luotsioppilaat Kurt Leonard Nordqvist ja Lars August ·Eriksson saaneet 
24.7.1961 ohjauskirjan seuraaville vaylille: 






Porkkala- Baronsalmi ' 
Baronsalmi - Tammisaari 
Hanko - · Maskskar 
Hanko - Maskskar 
' Porkkala- BAtvik 
. -. ""' . ... 
Hangon luotsiasema 
. ---... ·· ...... 
_ ......... -
Luotsit Runar Erik Strandberg ja Knut Torsten Tornqvist saaneet ohjaus-
kirjan 17.10.-61 seuraavalle vaylalle: 
7,3 m. Hanko - Uto 
Luotsi Veikko Fredrik Torvinen seuraaville vaylille: ~ n , 
7,3 m. Hanko - Uto 
5,2 II Hanko - Bromarv 
Luotsioppilas Rurik Johannes Strom seuraaville vaylille: 
6,1 m. Hanko - Paraistenportti 
5,5 " Hanko - Baronsalmi 
7,3 " Hanko - uto 
6' 1 It Hanko - Dahlsbruk .. - '" ~ 
5' 1 " Hanko - Stromma-kanal 
5,5 II Hanko - Hakkala 
5,2 II Hanko - Bromarv 





Virkava:eaudet v. 1961. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virka-,apauden aika Virkavapauden syy 
L-piir.paal.Einar Touri Luotsipiirik. 25.3-21.4 Sairaus 
Luotsi Axel Osterman Helsingin l-as 21.2T 6.3 II 
II Uno Nylund 
-"- 10.3.-31. 3 tt 
" 
Heikki Pollanen 
-"- 15.5-21.5 tt 
" Gunnar Eklund -"- 28.6-27.7 tt 
u Aarne Penni 
-"- 12. 10-1 9. 10 tt 
" Alf Haggblom -"- 6.10-19.10 " 
" Aarne Penni -"- 20.10-23.10 " 
" 
Edvin StAlberg 
-"- 4.12.-31.12 " 
Luotsik.h.Nils Holmberg -"- 25.3-16.4 " 
Luotsi Frans Lassander Porkkalan l-as 29. 11-10. 12 tt 
vt. " Gosta Kahlroth -"- 1. 3. -30.4 " 
-Luotsi Alvar N~strom Hangon l-as. 20.10-19.11 tt 
" 
Ernst Sandblom 
-"- 7.11-30.11 " 
Taulu 6, 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkileita v.1961. 
Helsingin luotsiasema. 
Merenkulkuhallitus on katsonut luotsien Vaine Nurmisen ja Alvar Hallin 
syyllis yneen varomattomuudesta tehtyyn virkavirheeseen hoyryalus Pet-
rovskin 29.4.1960 sattuneessa pohjaankosketuksessa ja rangaissut heita 
varoituksella KD 1429/60/125. Merenkulkuhallitus on katsonut luotsi J~lius 
Karin syyllistyneen varomattomuuteen virantoimituksessa matkustaja-alus 
Kastelholmin 26.5.1961 sattuneessa pohjaankosketuksessa ja rangaissut 
hanta varoituksella KD 2120/61/125. Merenkulkuhallitus on katsonut luotsi 
Axel Lauri Ostermanin syyllistyne~n varomattomuudesta tehtyyn virkavirhee-
seen moottorialus Saimaan 2.12.1960 sattuneessa po hjaankosketuksessa 
ja rangaissut hanta varoituksella KD 2496/61/125 • 
Porkkalan luotsiasema. 
Merenkulkuhallitus on katsonut luotsi Frans Axel Lassanderin syyllistyneen 
varomattomuudesta tehtyyn virkavirheeseen hoyryalus Petrovskin 29.4.1960 
sattuneessa pohjaankosketuksessa ja rangaissut hanta varoituksella KD 
1429/60/125. 
Taulu 7. 
Majakoiden, merimerkkien y,m. turvallisuuslaitteiden 
lukumaara v.1961. 
A. Valtion kustantamia. 
Huomautuksia Nimike Lukumaara ..... ...,, 
1..0 ..... 
0\• 




Loistoja 182 183 Uusia: Kuggersten 
Valopoijuja 2 2 
-Purjehdusmerkkeja 306 4 305 
... 
Meriviittoja 16 16 
Selkaviittoja 81 - ~3~ Saaristoviittoja 675 It j' 
• r r . 
Sisasaaristoviittoja 160 160 
Sumumerkinantoas. 4 4 
Radioasemia 5 5 
Tutkatankoja 3 3 
Taulu 7 B. Yksityisten kustantamia. 
Lukumaara 
Loistoja 29 1 2 28 Uusia: Koverhar 
Kalastusloistoja 16 16 Poistettu: Santahaminan 
Purjehdusmerkkeja 13 13 -"- IngA port. · ~ 
Valopoijuja 2 1 3 Uusia: IngA port. 
Viittoja 42 3 45 
Taulu 8. 




Helsinki redi-Hevossalmi-Trulholmenin linja 
Suomenlinna ~ Grdskar 
Suomenlinna-Porkkala-meri 
Stor Trasko-meri (Porkkalan itapuolitse) 
Porkkala - Ronnskar - Porkkalan selka-Baronsalmi 
Porkkala - Ronnskar - Vormo - Baronsalmi 
Porkkalan redi - Sommaro - meri 
Baronsalmi-Hanko ('Furuholman kautta) 
Baronsalmi - Maskskar- Hanko 
Tammisaari - meri 
Koverhar - meri 
Koverhar - Svartgrund - Hanko 
Koverhar - Mulan - Hanko 
Hanko redi-meri 
Hanko redi-meri (Russaron lansipuolitse) 
·Hanko redi-Galterna (Skogskar) 
Taulu 9. 
Loistojen Vaylan pituus 
lukumaara . mpk: a sa. 
6 12 
5 4,5 















Luotsipiiripaallikon ja apulaisluot&piiripaallikon virkamatkat v.1961. 
Matkan Kulkuneuvo Aika Matka Matkan tarkoitus suorittaja paivia 
·Luotsipiiri- Laiva 8/5 1 Tarkastusmatka. 
paallikko 
E. To uri It 15/5-20/5 6 Luotsioppilasajoa, lois-
tojen huoltoa ja tarkas-
tusmatka. 




It 1/8 - 5/8 5 Vaylien kunnostus- ja tar 
kistustoita. 
tl 
" 18/9-23/9 6 Vaylien H:ki-Hanko tarkas 
tusta. Rakennettu Koon 
et.loisto, asennettu uu-























..• Yhteensa 33 
Edella mainittuje~ matkojen lisaksi tehty lyhyita tarkastusmatkoja Helsingin 
Apulaispiiripaal- Laiva 
likko V.Mendelin 
Apulaisluotipiiri- Laiva Murtaja 
paallikko 
E. Nystt-om 






1 Suoritettu kuulustelu 
Ronnskarin radioasemal~ 
. . . 
fa sattuneen tulipalon 
·- · johdosta. 












































oppilasajoa ja vaylien 
rakennustoita. 
Bengtskarin majakan 
tarkastus seka Porkkalar 
majakan tarkastus. 




Loistojen tarkastUkaet virkamatkojen yhteydess~ v.1961. 
:t:a.rkastaja Alus Aika Loi tot 
Luotsipiiripaalli ko Laf. 8/5 KalbAdagrund, llelsingin ja r-
ajan majakat. · 
-ft 
" 15/5-20/5 arminnen alueen loistot. 
" " 19/7-20/7 I Tammisaaren loistot. 
" " 1/8 - 5/8 Hasto-Buson lo1stot. 
It It 18/,-23/9 Koon et.loisto, Karsbergin linja 
It 
" 11/10-13/10 Helsingin edusta. 
" " 16/10-21/10 Ronn~aru, Haru-Bredgrund. 
" 
11 7/11-10/11 Koverharin satamaloisto. 
luotsipiiri 13/3 Hel inki-Porkkalan loistot. 
" " 10/7-12/7 Gustavsvarn 
It uto, mootto 2/8 - 3/6 Porkkalan loistot. 
rivene. 
" Lai~a 14/8-17/6 Heleinki-Hanko loietot. 
It 
" 22/8-31/8 oderholm, Gunnarsorn 
otgrund, Kalvholm. 
" " 13/9 Porkkalan majakka. 
ft 
" 27/9-7/10 T utgrund, · Torskan Br~insgrund. 
" uto-mootto-
l"ivene •.. 25/10-28/10 Bengtskar, Porkkalan majakka. 
Taulu 11. 
Luotsi- ja majakka-asemien ika merenkulunturvallisUUslaitteiden 
tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastusten luku 
Helsingin luotsiasema uotsiP.iiri- pu • -p aal. 2 aal. -
Harmajan luotsivartiopaikka 3 
Porkkalan luotsiasema 1 4 
Baronsalmen luotsivartiopaikka 4 3 
Hasto-Buson luotsiasema 2 
Tammisaaren luotsiasem 2 2 
Hangen luotsiasema 3 2 
Harmajan radiomajakka 3 
Gustavsvarnin radiomajakka 1 
Helsingin Majakka 
Porkkalan majakka 1 3 
Jussaron majakka 1 
Russaron majakka 
Bengtskarin majakka 1 
Helsingin loistoalue 4 2 
Porkkalan loistoalue 2 3 
Baronsalmen loistoalue 3 3 
Buso loistoalue 2 4 
Espingskarin loistoalue 2 3 
Jussaron loistoalue 3 4 
Tammisaaren loistoalue 
.c -1 
Hangen loistoalue 3 3 

























II merenmittausretkikunta on suorittanut vaylaluotausta Summaron ja Hel-
singin valille ~uunnitteilla o~evalla 9. metrin vaylalla. Lisaksi on sama 
. retkikunta suor~ttanu~ pienempia mittaustoita Tammisaaren ja Lillklippinge 
-Utterklintin vaylalle. 
Taulu 13. . ' 
Tietoja merenkulkuturvalaitteiden ja luotsiasemien uudisrakennus-,kor-
jaus- y.m. toista v.1961. 
Majakat: Porkkalan majakalla on jatkettu maj~kan. a~tomatisoimista. 
Helsingin majakalla on samoin suoritett~ automatisoimistoita. 
Bengtskarin majakalla on maalattu majakkarakennuksen katto ja ulkoraken-
nukset, korjatt~ venet~lakka ja ~ait~r~. 
Russaron ja Gustavsvarnin majakoilla suoritettu pienempia korjauksia. 
Luotsiasemat: 
Hylkysaaressa uusittu signaalimasto , uusittu kiuaskivet ja korjattu 
saunan lauteet ja trallit, lasitettu kaikki rikkinaiset ikkunat. 
Harmajassa korjattu laituri. 
Porkkalassa on uusittu luotsiaseman etei en katto. 
Baronsalmessa maalattu. luotBiaseman ulkoseinat. 
Hangossa suoritettu sisamaalaustoita. 
Loistot: 
. 
Asennettu Guggerstenin tutkatankoon loistolyhty. Seuraavat loistot on 
. uusittu:Trasko al., Trasko yl., Notgrund al., Moderholm ·yl., Koo et.yl., 
Kalvholm . i~.al., ¥usta Hevonen yl., .Musta Hevonen al • . Villingin luoto al., 
Krokan al. Gunnarso al., Gunnarso yl. 
Uttsi· :ht vaihdettu: 
• • 
Not·grund al., Notgrund yl·. ,- Gullo p·ohj '.al., Trasko al:, 'Trasko yl., 
Hampholm1 Xasberge~, Vastergadd, Sodra ~kogskar al., Musta Hevonen al., 
M.us.ta Hevopen yl., Villingin luoto, .Trutholmen al. 
Loi~toja maaiattu: · · 
Koirakari, · BranvinBgrund yl~, Ronnharu· al., Tiirakari," S~orsundharu al. 
Koo yl., Gunnarso al., Kasberget yl., Svartgrund Vastergadd, Kalvholm yl., 
Storlandet,Mulan al.,Mulan yl., Trutgrund al., V.Torskan yl., Aspharu, 
Furuholm, Julo, Osterharu, Buso, Djupkubb. 
Taulu 14. 
Tietoja majakoiden, radiomajakoiden ja sumumerkkiantoasemien toiminnasta 
v.1961, 
--Toiminta-aika Kulutus 
Majakka Radiomaj, Sumumerk. as. Kaasuol a. 
Harmaja 2263 f. 05 !!· 1623 t.35m~~ 599 t.45m.!,n 8710 ltr. 
Helsinki 1 • 1 • -31. 12 1. 1:31. 1 ~ .... 
aurinkovent. x) 
') 
Porkkala ' 1.1.-31.12 1. 1.-15. 12 615 t. Kaasu 2318 
" aurinkovent. 
Jussaro 1.1.-31.12 Kaasu 
aurinkovent. 
Russaro 1.1.-31.12 8244 
aurinkovent. 
Bengtskar 2451 t 45!!L 327t. 6254 " 
Gustavsvarn 1.1.-31.12 1.1.-31.12 370t.55 m1n,7069 444 " 
aurinkovent. 











Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja merenkulun 
alkamisesta seka paattymisesta v.1961. 
Viitoitus Laivaliikenne 
a aat-e-y±Vli-t alo-i"t. lop~t. alkoi paattyi 




1 31. 1 2. -61 
1 • 1 • . 
" 31 .12 16. 4. 29.4. 1 • 1 • Jatkuu 31.12 
1 • 1 • It 31.12. 10.4. 18.4. 1 • 1. 31.12 
l',T, 24.1. 1 .1 • 24.1. 8.3. 31.12. 19.4. 25.4. 8.3. 31.12. 
1 • 1 • II 31,12, 17.4. 27.4. 1·. 1 • 25.1. 14.3. 31.12. 
1 • 1 • 22,1, 1 • 1. 22.1. 28, 2, 31.12. 17.4. 24.4. 8.3. 1.12 




Helsinki 24 ~ 7125 
Porkkala 12 \'\ 288 
Tammisaari 3 255 
Hasto-Buso 4 111 
Hanko 16 2074 
59 9.853 
Luotsaukset, luotsausmaksut, ja luotsien matka ja pai, 
292 60566 2523 
24 10!'139 845 
85 5.305 1.768 
28 1.399 350 





100% 90% le 
22.441160 20.197045 2244115 
1.331.310 1.198.179 133.131 
755,880 680.292 75.588 
495.380 445,843 49.537 
8387.225 7.548505 838720 
33.410,955 30D69.864 3.341.091 




















93505 3,875,435 63:98 4,124.180 9,775 -1/1 jatkuu 333.311.29 . 
1 t094 544900 53:74 324350 6900 1/1 It 72.437:50 
25.196 312--390 58:88 235.875 8/3 II 182.755:00 
12384 87.830 62:78 96.150 9/3 " 45.995 :DO. 
52420 2.484.560 57:72 1.704J75 1/1 l. 261.795:94 
7.305.115 6.484.730 16.675 
I 
Taulu 17. 
Merionnettomuudet Helsingin luotsipiirissa v.1961 • . 
Merionnettomuuden A 1 u k s e n 
aika paikka Laatu ja nimi Kansallisuus Kotipaik~a Lahtopaikka 
1961 
15.4. Sonlandin luodot 
Tvarminnesta etelaan 









20.7. Hang on satama 
2.8. Hangen satama 
5.8, Pohjoissatama 





















Panama Panama ~ 
j 
Suomalainen Turku Helsinki 
Saaristo-
risteily 
Hollantilainen Delfzyl Sornainen 
Hollantilaine Groningen Tukholma 
Lansisaksal. Bremen Gdansk 
Suemalainen Helsinki Helsinki 
Suomalainen Helsinki 
Itasaksalainen Restock Hmko 
Suomalainen Marianhami a Pehjanku 
ru 
Lansisaksalain.Hamburg Hamina 
Hollantilai nen Amsterdam Turku 
Zaandan Puutavaraa Yhteentormays Vaara oh- - 1 1 
ruoppaushinaaja jailu 
Johanin kanssa 
Helsinki Kappaletav.Yhteentormays Kova me- 1 
luotsikutteri renkaynti 
"1208" kanssa 
Hanko Kappaletav.Tormays laitu- Virheelli - 1 1x) 
riin nen ohjailu 
Hanklb Kappaletav.Tormays lait.o-
levaan Nessiin Kova tuuli- 1 1x) 
Tormays mootto- Vaur.aih. 1 1 
rivene Jack'in moottorin 
kylkeen pysahtym~nen 
Hmko Tyhja Laituriin tor-
1 x) mays.~otkurivaur.Kova tuuli- 1 
Helsi. nki Tyhja Pohjaankosketus Sumu 1 1 
Cardiff Puutavaraa Karilleajo,paas- Loiston 
syt hinauksen sammuminen- 1 ... 1 
avulla karilta 
Helsinki Rauta Pohjaankosketus Sumu 1 1 
x)Luotsi ei luotsausvelvollinen. 
,, 
Taulu 18. > 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit v.1961. 
Luotsiasema Lukumaara 
viittoja viittakoreja 
Helsinki 4 8 
Porkkala 7 10 
Hasto-Buso 6 4 
Tammisaari 2 6 
Hanko 8 10 















Hasto-Buso . 4 







8 129 . 100 
19 253 . 13 
13 99 . 
58 . 
31 140 
71 679 113 
Merimerkit 
Yhteen- Kustannuk- Yksi- Raken Kunnos-Luku- Kustannukset Yksityiaet 



























) ! 592.990 
2.378.168 41 27 43 70 592.990 
--------------------------------------------- ===rrt=rr-=================================================== 
~. ~ 11 .JrR..., 
Merimerkkien uudistus- ja korjaussumma yhtein kaikille luotaiasemille syysta, etta puutavaraa 
y.m. tarvikkeet hankittu yhteieesti koko piiria varten. 
~ 
Taulu 20. . 
13 Pl.III:7 Puuveneet ja niiden kustannukset. 
I . . 
Luotsi- Veneita 
Luotsi- ja majakka- kutte- ~ 
reita moot- viit- sou- Uudis- Korjaus- ja Poltto-javoi- Kustannukset yhteensa asema tori ta tu hankinnat kunnossapi- teluainekus-
tokustannukset tannukset 
Helsingin luotsias. 2 
-





1 2 723.500 258.033 241.381 1.222.914 
Hasto-Buson It 1 - 1 1 948.500 75.912 101.166 1.125.578 
Tammisaaren 
" - - 1 1 2.799 17.451 20.250 
Hangon II 
-
1 1 2 . 50.857 52.420 103.277 
Harmajan rad.majakka 
- I 1 - 1 . 4.453 17.946 22.399 
Porkkalan majakka· 
- 1 1 - 1 













- 2 - _> . ~ -- - - - -~ - -~-d 
Taulu 21. rv-<~a ~ 
13 .Pl.I~I:8 Luotsi- ja majakka-asemien~tus ja lammityskus-
:tannukset. 
Vuok- Lammitys Valaistus Kustannukset yht. 
Luotsi- I ja majakk u 
as. 
aine ja sen kustannuk aine ja sen kustannukset Kustannukset 
maara set ·maara yhteensa 
· Helsingin 
1luotsias. 







+kanto 25 m 
koiv~halkoja 
46 m +kosan 84.447 
koi~uhalkoja 
2 m +kanto 6.085 
kosan 12.759 
l.v.p. pinta 20 m3 30.000 














koksia318.78 267.591 t.60 m 
koi~uhalkoja 
0 m 16.300 
12595 lt polt-
toolj.kosan k.161~26 




























Taulu 22. 13Pl III:9 
Luotsi- ja majakkaasemien rakennusten kunnossapito- ja kalusto 
seka satamien ja laitureiden uusimiskustannukset v.1961 • 















Laiturin y.m. korjauksia seka 
hankintoja 
Laiturin korjaus, ~oitokuluja 
Siivous-,pesu- ym.kuluja 
Pienempia korjauksia y.m.kuluja 
Hankintoja, pien.korjauksia 
y.m.kuluja 
J Laiturin korjaus j~ muita kuluja 
Luotsiaseman korjaus- ja maalaus-
toita seka hankintoja ja ~i•o­
kuluja. 
(Katon korjaus y.m.kuluja 
Hankintoja 
I Telakan y.m.korjauksia, kosan 










4. 531 . 
. 253.589 









Romnas al. ja yl. 






Hankoniemi yl. ja al. 
< 
Poltto- ja voiteluaineet: 






vuosimaksu 1. 250 
_n_ -: ... 1. 250 
-"- 1. 250 
8.244·- 134.490 
vuosimaksu 2.500 278.522 
Bengtskarin majakka kaasuoljya 5545 1. 








Yhteensa mk 497.969 
===================================== 
13 Pl. III:11 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossap~tokustannukset. 
Loiston nimi ja kustannusten syy 








Yhteensa mk 1.348.741 
==============q1t:q~=-========= 
~ - 'a 
Taulu 25 
13 Pl.III:12. Radiomajakkain ja sumumerkkiantolaitteiden 

























































Hangen aallonmurtajan sireeni saa sahkon sataman sahkovirrasta. 
Bengtskarin sumumerkinantoaseman kulutus yhdessa voimalaitoksen 
kul tuksen kanssa. 
Taulu 26 a 
13 Pl.IV:3 Teraskutterit ja niiden kustannukset. 
13 Pl.IV:4 Poltto- ja voiteluaineet. 
Luotsi- Korjaus- ja kunnossa-
Luotsiasemat kutte- pitokustannukset 













Yhteensa mk 690620 
Poltto- ja voitelu- Kustannuk-
aineet 13 Pl IV:4 set yht. 





Taulu 26 b 
13 Pl.VI:1. Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset 
·v. 1961. 
Luotsi-tai majakka-ase- Uusimis-ja Vuosi-ja liit- Virkapuhelu- Kustannukset 
ma korj.kust. tymismaksut maksut yhteensa 
Helsingin luotsiasema 500 16. 641 49.343 66.484 
Harmajan l.v.p. ja maj. 2000 16.271 52.725 70.996 
Luotsien majoitushuone 6.340 1. 935 8.275 
Porkkalan luotsiasema 6.900 19.165 26.065 
Baronsalmen l.v.p. 4.800 22.966 27.766 
Hasto-Buson luotsiasema 864 3.500 6.900 11.264 
Tammisaaren luotsiasema 4.800 6. 961 11.761 
Hangen luotsiasema 11.800 45.484 57.284 
Gustavsvarnin radiomaj. 4.800 9.200 14.000 
Bengtskarin majakka 420 420 
Yhteensa mk 3364 75.852 215.099 294.315 
====================================================================== 
Taulu 27 









Amiraali. S.Sundman, paajoh~ 
taja E. Rahola, merenkulk~­




Amiraali, S.Sundman, paajoh~a- Hanko-Helsinki meritieta. 
ja E. Rahola, merenkulkuneuvos 
H. Jaasalo. · 
Merenkulkuneuvos H.Jaasalo, 
Insinoori u. Burmeister. 
Amiraali s. Sundman, meren-
kulkuneuvos E. Mattila. 
Porkkala l.as., . Porkkalan majakka. 
,:1 .... ~--~b~ 
Jussaron satama, rKoverharin satam 
Helsinki- luotsipiirin itaraja. 
Taulu 28. 
Keskeneraiset ·asiat vuoden 1961 lopussa. 
Asian laatu tai vaiheet 
-m/a Maasborgin yhteentormays 
m/a Ros~arin karilleajo 







Kirjelman lahettaja tai 
vastaanottaja 
Saapuneet- kirjeet Lahetetyt kirjeet 
Suo men Ruotsin . Suomen Ruotsin 
kielisia kielisia Yhtl kielisia kielisia 
Merenkulkuhallitus ja 
muut virastot 268 14 282 551 
- Luotsi-ja majakka-
asemat 52 398 450 38 114 
Yksityiset 33 52 85 25 18 









Merenkulun turvallisuuden lisaamiseksi on Mkh:n !eknillinen toi-
misto suorittanut Porkkalan ja Helsingin majakoiden automatisoin-
. tia. Majakat valmistuvat kuitenkin lopullisesti vasta v. 1962 ku-
luessa. 
Helsingin Edustalla on Kuggerstenin tutkatan~o asennettu loisto-
lyhty ja varmistaa se huomattavasti itannpain suuntautuvaa lii-
kennetta. 
Saaristovaylilla keskitettiin tyot paaasiassa loistojen ja purjeh-
dusmerkkien uusimiseen ja maalaamiseen, kaasukojujen rakentamiseen 
ja lyhtyjen vaihtamiseen. 
Luotsipalvelun tehostamiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin . Hasto-
Buson luotsivartioinnin siirtamiseksi Koverharin satamaan. Samoin 
ryhdyttiin kunnostamaan huoneustoa Vuorimiehenkatu 1:ssa tulevak-
si Helsingin luotsias~malsi, mutta aseman siirtyminen Hylkysaares-
ta jai kuitenkin v.1962 alkupuolelle. 
Harmajan luotsiasemalle on saatu tutka ja luotsikutteri L 207:n 
on~nettu radiopuhelin.Porkkalan luotsiaseman ja Harmajan vartio-
paikan rakennukset ovat vanhoja eivatka vastaa nykyajan vaatimuk-
sia. Uusimistyon yhteydessa olisi Porkkalan luotsiasema siirretta-
va St.Traskon puolelle. 
Laivaliikenteen vuosittain vilkastuessa, alusten koon suuretessa 
ja satamien lastauslaitteiden tehostuessa kasvavat laivavaylille 
asetettavat vaatimukset. Luotsipiirissa joudutaankin jatkuvasti 
tyoskentelemaan, etta vaylat ja merenkulun turvalaitteet jatkuvas· · 
ti vastaisivat yha kasvavan liikenteen asettamia vaatimuksia. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa maaliskuun 1.paivana 1962. 
Vt.luotsipiiripaallikkO ~ ~ 
Veikko Mendelin 
